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ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА, в уголовном процессе жалоба на постановление 
(определение) суда первой инстанции. Ч. ж. вправе подавать обвиняемый, его защитник и 
законный представитель, а также потерпевший или его представитель. Гражданский 
истец, гражданский ответчик или их представители вправе приносить жалобы, 
относящиеся к гражданскому иску. 
Определения суда и постановления судьи о наложении денежного взыскания могут 
быть обжалованы только лицами, в отношении которых они вынесены. Частные 
определения суда и частные постановления судьи обжалованию не подлежат. В 
предусмотренных уголовно-процесуальным законодательством случаях (см. например, 
ст. 273, 274, 278 – 280 УК и др.) определение суда и постановление судьи обжалованию не 
подлежат. Ч. ж. подаётся и рассматривается по правилам подачи и рассмотрения 
кассационных жалоб.  
Ч. ж., поданная на определение или постановление, вынесенное во время судебного 
разбирательства, закончившегося постановлением приговора, направляется в 
кассационную инстанцию для рассмотрения только по истечении срока, установленного 
для обжалования и опротестования приговора.  
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